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тех или иные проблем, конфликтных ситуаций в семье.
На сегодняшний момент значимость в предоставляемых услугах 
специалистами общежития высока и оценена по достоинству на уровне города 
Нижний Тагил. Постоянно поддержку нам оказывает администрация больницы 
в лице главного врача В.Ю. Мишарина. В этом году в нашем здании 
общежития и квартире был произведен капитальный ремонт.
Как в любой большой семье, мы стараемся запечатлеть самые важные 
моменты нашей жизни, для этих целей нам была подарена видеокамера, 
компьютер и оргтехника. Благоустроили территорию, установили теплицу, где 
уже в этом году получили урожай, общежитие вновь распахнуло свои двери, в 
нем стало еще теплее и уютнее.
М.Ф. Ильиных
Привлечение студенческой и рабочей молодежи в волонтерские
программы объединения детских и подростковых клубов «Социум» 
Кировского района г. Екатеринбурга
В настоящее время молодежные и детские общественные организации 
Свердловской области, объединяют в своих рядах около 120 ООО молодых 
уральцев, а еще более 350 ООО участвуют в разовых волонтерских проектах. 
Всего в области проживает 1 211 224 молодых гражданина в возрасте от 14 до 
30 лет. Как видим, большинство молодых людей не вовлечены в какие-либо 
социально значимые проекты и программы.
Для начала поймем, кто же такие волонтеры. Это люди, которым 
небезразлично, что происходит вокруг них. Они добровольно принимают 
решение о необходимости изменения тех проблемных ситуаций, свидетелями 
которых они становятся. Неважно, какая проблема находится в поле их 
видимости: уборка мусора, помощь пожилым людям, забота о детях, 
оставленных родителями или создание молодежного клуба.
Если честно, я сам пришел в молодежное сообщество, потому что мне не 
хватало общения с инициативными, честными, порядочными молодыми 
людьми. Хотелось развить лидерские качества характера, научиться 
взаимодействовать с людьми более старшего возраста, которые относятся к 
тебе на равных. Сначала был байкальский проект «Постройка мостов для 
безопасного туризма». В процессе участвовали 80 ребят со всей России. Мы не
только строили мосты и прокладывали тропы в труднодоступных местах, но 
еще общались, участвовали в тренингах, встречались с очень интересными 
путешественниками. А самым большим потрясением для меня была надпись, 
которую я увидел, когда мы возвращались с Пекчерского домой. Это были 
теплые слова благодарности от неизвестных нам людей за нашу работу. 
Подписей было много на табличках, которые мы устанавливали возле мостов.
Дальше был «Забег за мир» в Южной Корее. Это произошло в 2002 году. В 
этом забеге участвовало 6000 человек со всего мира. Эта волонтерская 
миротворческая акция показала, насколько все-таки мы можем быть 
дружелюбными и заботливыми друг к другу. Люди, конечно, очень разные, но 
когда мы хотим добиться одной цели, то даже самые фантастические 
программы могут стать реальностью.
С 2006 года я начал работать в отряде «Каравелла» Объединения детских и 
подростковых клубов «Социум» Кировского района. «Социум» включает 
25 клубов. На территории девяти из них: «Огонек», «Каравелла», «Уралец», 
«Лидер», «Ровесник», «Радуга», «Буревестник», «Этюд», «Родничок» 
проводятся волонтерские программы, в которых участвуют подростки. Это 
является хорошим примером в воспитании нравственных качеств личности 
современной молодежи.
В качестве примера, хочу рассказать о трех программах, в которых я 
участвовал или выступал как организатор в разные годы.
Вместе с другими ребятами студентами мы собирали средства для 
реабилитационного центра временного пребывания детей-беспризорников. Мне 
удалось договориться с руководством одного из ресторанов, чтобы они 
бесплатно выделили торты для детей, у которых был день рождения. На рынке 
у частных предпринимателей нам удалось договориться о выделении целой 
газели игрушек. Было организовано строительство детской площадки во дворе 
возле центра. Все это проходило в рамках заявленной Недели добра. Но на 
самом деле, люди настолько втянулись, что стали работать уже и вторую 
неделю, третью, месяц.
Другой пример, в «Каравелле» один из студентов педагогического 
университета Володя Новоселов на пляже Верх-Исетского водохранилища 
организовал акцию «Чистый берег». Мы с Володей съездили на рынок 
закупили перчатки, мешки, затем договорились о вывозе мусора с 
коммунальной службой. В условленный день (в конце мая 2008 года) собрались 
вместе с ребятами и организовали работу. После того как берег, действительно, 
стал чистым, мы все увидели, что трава зеленая, дорожки серые, а вода синяя.
Может быть, это звучит банально, но привлеченная молодежь была настолько 
потрясена результатом, а еще пассивностью и агрессивностью взрослых людей, 
которые загрязняли берег, мыли там свои машины и разбрасывали мусор. 
Несмотря на их агрессию и сопротивление, мы все равно настояли на своем, 
попросили их убрать за собой грязь.
Мне кажется, если бы городская Дума приняла закон о сохранности 
природы в нашем городе и предусмотрела административный штраф за 
сознательное загрязнение территории, то работать было бы намного легче.
В клубе «Огонек» мы организовали сбор средств для Российского детского 
фонда. Договаривались о бесплатных баннерах и бигбордах социальной 
рекламы, привлечении волонтеров, организующих мероприятия в детских 
домах. Помогали с доставкой учебников, художественной литературы, одежды, 
тканей для творческих кружков.
Очень часто студенты не видят волонтерскую работу и не понимают, где 
ее можно найти. На самом деле такой работы очень много и организаций, где 
нужна ваша помощь тоже немало. Нужно только захотеть делать что-то 
полезное для других людей. Поверьте, это очень сильно поможет в развитии 
вашей личности.
Е.В. Иляева
Социальная работа с ВИЧ-инфицированными
Десятки миллионов людей всего мира живут с ВИЧ. Их окружают сотни 
миллионов родных и близких. Число людей, затронутых ВИЧ-эпидемией, 
растет год от года. Диагноз «ВИЧ-инфекция», означает присутствие в крови 
вируса иммунодефицита человека, которое может на протяжении долгих лет не 
сопровождаться никакими переменами в состоянии здоровья. Однако само 
знание о ВИЧ-инфекции практически всегда приводит к изменениям в жизни 
человека. Особенность этого диагноза в том, что он связан с множеством 
социальных и психологических проблем, внутренних кризисов, стрессов, 
трудностей в межличностных отношениях. Это не всегда понятно людям, 
которых лично не коснулась проблема СПИДа.
ВИЧ-положительные люди сталкиваются в жизни с проблемами, большая 
часть которых не связана с ВИЧ-инфекцией как заболеванием. Многие 
психологические и социальные сложности объясняются лишь тем, что чаще
